


































国・地域 機関（機関） 教師（人） 学習者（人）
ロシア １２６ ４８０ ８，６５０
ポーランド ５７ ２２２ ４，４１６
ルーマニア １８ ４１ ２，０５２
ハンガリー ３２ ９３ １，９９２
ウクライナ １８ ９７ １，５２３
ベラルーシ ８ １６ ３０５
モルドバ １ ２ ７５

























































































２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年
キエフ ２９４ ２８３ ３８１ ４１５ ４２０ ３４１
リビフ ８９ ７５ ９３ ８３ ８９ ６６
ハリコフ ５６ ４２ ６２ ５０ ５９ ４７
ドニプロ ５１ ５９ ３１ ５１ ５２ ６７
オデッサ ７４ ４２ ４０ ４７ ３８ ４６
ミコライフ １２ １１ ９ １１ ７ ７
ルハンスク ２６ １３ １８ ０ ０ ０
セバストポリ １１ １６ １２ ２ １ ０
その他 ２１ １９ １３ １５ ４ ２８
モルドバ（隣国） ３１ １８ ２４ ０ ０ ０
ベラルーシ（隣国） ２ １４ ３１ ７ ０ ０




































































































































Central Intelligence Agency “The World Factbook Ukraine”
<https : //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html>（２０１８年７月１日）
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